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Helsinki 1938, Valtioneuvoston kirjapaino.
ALKUSANAT. FÖRORD.
Tämä julkaisu sisältää vuosien 1935 ja
1936 väestönmuutoksia esittävät taululiitteet.
Kun tilasto kuolemansyistä vuodesta 1936
alkaen julkaistaan erikseen, on tätä julkaisua
supistettu siten, että siihen mainitulta vuo-
delta eivät enää sisälly kuolemansyitä osoit-
tavat taulut (n:ot 15, 16, 19, 20 ja 21).
Taululiitteiden laatimista on lähinnä val-
vonut allekirjoittanut H anh o.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
huhtikuussa 1938.
Föreliggande publikation innehåller ta-
bellbilagor rörande befolkningsrörelsen under
åren 1935 och 1936. Då statistiken över döds-
orsakerna fr. o. m. år 1936 publiceras sär-
skilt, har denna publikation inskränkts så-
lunda, att den icke mera för nämnda år inne-
håller tabeller över dödsorsakerna fn.ris 15,
16, 19, 20 och 21).
Övervakningen av tabellbilagornas utarbet-
ning har närmast handhafts av undertecknad
H anh o.
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Yäestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1935—1936.
1935 1935
1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1935. — Allmän översikt av befolk-
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)
3 Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
4 Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
6 Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaa — Åland ..
Kaupunki — Stad
9 Maaseutu — Landsbygd
10 Hämeen — Tavastehus .
11 Kaupungit—-Städer . . .
12 Maaseutu — Landsbygd
13 Viipurin — Viborgs
14 Kaupungit — Städer . . .
































Maaseutu — Landsbygd (Comm. rur.) 21518
16Mikkelin—S:t Michels
17 Kaupungit — Städer . . .
18 Maaseutu — Landsbygd
19 Kuopion — Kuopio
20 Kaupungit — Städer . . .
21 Maaseutu — Landsbygd
22 Vaasan — Vasa
23 Kaupungit — Städer . . .
24 Maaseutu — Landsbygd
25 Oulun — Uleåborgs
26 Kaupungit — Städer . . .
27 Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
32 Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
33 Baptistiseurak. — Baptistförsaml. (Baptistes)
34 Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
35 Kreikkalaiskatoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Grecs-orthodoxes)
36 Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques-romains)
37 Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites)
38 Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. (Mahométans)
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Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—•) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées






























































































































































2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1935, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år














Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis









Karkkilan kauppala — Karkkila köping
vihti . . . . . .
Lohja — Lojo





Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Kulosaaren huvilakaupunki - Brändö villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping . .
Tuusula — Tusby















































































































































































































































































































































Mp. ! Np. I M. sp.
Mk. | Kvk. B. k.





























































































































- Aperçu du mouvement de la
15 16






























































































































































































































































































population en 1935, par
19
à l'intérieur du pays




















+ 30 + 24
— 5 + 56
— 14 — 21
— 93 ~ 250
— 14 — 24
— 24 — 21
— — 9
— 6 + 2 8
— 34 — 25









— 33 — 31
— 4| — 3
+ 52 +• 25
+ 16; — 102
+ 7 + 13
- 4 + 2
— 7 + 2 1
+ 45 + 50
—
— 42














































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—)

































































































































































































































































































































| 5 | 6 | 7 | 8 | ö | l O
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à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
20
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)



















































































































































































































') Entinen Uusikirkko. — Tidigare benämnd TJusikirkko.
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Mietoisten seurakunnasta Karjalan seurakuntaan 80 henkeä (48 mp. ja 32 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Mietoinen församling till Karjala församling 80 personer (48 mk. och 32 kvk.).
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Rauman mlk. — Rauma lk. .
Eurajoki
Luvia










































































; . 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O





Mp. i Np. ! M. sp.
Mk. i Kvk. | B. k.
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Muuttovoitto ( + ) tai
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tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller














































































































































































i syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)

































































































































































































































]) Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala. — Häri ingår Ikaalinen köping.
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1935—1936.



























Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä













































Lemland . . .
Föglö
Kökar
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å l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai —
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller


















































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) •—• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)

























































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Tyrvään seurakunnasta Punkalaitumen seurakuntaan 151 henkeä (74 mp. ja 77 np.). — Vid områdes- reglering överfördes från Tyrvää församling till Punkalaidun församling 151 personer (74 mk. och 77 kvk.).
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â l'intérieur du pays
















— 2 4- 8
— 18; — 29
— 23' 4- 4
























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneitf i yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-f-) ellerdöda
och utflyttade tillsammans (—)

























































































































































































— 8 4 - 1 3
4- 1 1 — 10
— 31 j — 68
— 29! — 9
4- 27 4- 46
4- 26 i 4- 26



























•) Aluejärje3telyssä siirrettiin Keuruun seurakunnasta, Vaasan lääniä, Vilppulan seurakuntaan 848 henkeä (429 mk. ja 419 np.). —
*) Aluejärje3telyäsä siirrettiin Muuramen seurakunnasta Säynätsalon seurakuntaan 228 henkeä (108 mp. ja 120 np.). — Vid områdes-
Vid områdesreglering överfördes från Keuru församling i Vasa län till Vilppula församling 848 personer (429 mk. och 419 kvk.).
reglering överfördes från Muurame församling till Säynätsalo församling 228 personer (108 mk. och 120 kvk.).
1935 14 15 1935






I 6 8 j 9 10 11












Koski . . .
8 ! Lammi . .







jl3 j Viipuri — Viborg
ii4JSortavala
i 151 Käkisalmi — Kexholm
16 [ Lappeenranta — Villmanstrand .
































kauppala — Lauritsala köping
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Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)














































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Vehkalahden seurakunnasta Haminan seurakuntaan 499 henkeä (253 mp. ja 246 np.). — Vid områdes-
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Virolahden seurakunnasta Miehikkälän seurakuntaan 41 henkeä (21 mp. ja 20 np.). — Vid områdes- reglering överfördes från Vehkalahti församling till Fredrikshamns församling 499 personer (253 mk. och 246 kvk.).reglering överfördes från Virolahti församling till Miehikkälä församling 41 personer (21 mk. och 20 kvk.).
1935 16 17 1935
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Koivisto






























Lahdenpohjari kauppala — Lahdenpohja köp.
Lumivaara


















































Mikkelin — S:t Michels 1402
39 Kaupungit — Städer j 230
40Mikkeli — S:t Michel } 93
41 Heinola I 28
42 Savonlinna — Nyslott i 109
43 Maaseutu — Landsbygd | 1172
44 Heinolan mlk. — Heinola lk i 30
45 Sysmä I 65
46 Hartola1) ! 35
47 Luhanka i 10
48 Leivonmäki i 18
46 Joutsa l) I 18
| 5 | 6 | 7 j 8 | 9 | l O
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Muuttovoitto ( + ) tai
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Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja _ poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)










































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Joutsan seurakunnasta Hartolan seurakuntaan 9 henkeä (3 mp. ja 6 np.). —: Vid områdesreglering över- fördes från Joutsa församling till Hartola församling 9 personer (3 mk. och 6 kvk.).
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à l'intérieur du pays



































































































































































21 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)




































































































































































































*) Aluejäriestelyssä siirrettiin Haukivuoren seurakunnasta Hankasalmen seurakuntaan, Kuopion lääniä, 4 henkeä,(1 mp. ja 3 np.).
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Rautalammin seurakunnasta, Kuopion lääniä, Pieksämäen seurakuntaan 58 henkeä (28 mp. ja 30 np.). •Vid områdesreglering överfördes från Haukivuori församling till Hankasalmi församling i Kuopio län 4 personer (1 mk. och 3 kvk.).• Vid områdeäreglering överfördes från Rautalampi församling i Kuopio län till Pieksämäki församling 58 personer (28 mk. och 30 kvk.).
1935 20 21 1935













































Kaupungit — Städer ..




















































































































































































































































Mp. Np. i M. sp.
Mk. j Kvk. I B. k.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays











































































































































































leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-*- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)

















































































































































































































*) Aluejärjeätelyssä siirrettiin Mustasaaren seurakunnasta Vaasan suomalaiseen seurakuntaan 406 henkeä (208 mp. ja 198 np.) ja
189 henkeä (107 mp. ja 82 np.). — Vid omradesreglering överfördes från Korsholms församling till Vasa finska församling 406 personer
till Vasa civilregister 189 personer (107 mk. och 82 kvk.).
Vaasan ruotsalaiseen seurakuntaan 471 henkeä (239 mp. ja 232 np.) sekï Mustasaaren kunnan siviilirekisteristä Vaasan siviilirekisteriin(203 mk. och 198 kvk.) och till Vasa svenska församling 471 personer (239 mk. oeh 232 kvk.) samt från Korsholms kommuns civilregister
1935 22




| 5 - | 6 | 7 | 8 | 9 | l O










































































































































































































































































































9 Pirttikylä — Pörtom
10 Petolahti — Petalaks
11 Bergö
12 Maalahti — Malaks
113 Sulva — Solv
14 Mustasaari — Korsholm1)
, , Raippaluoto — Replot|15Björköby
! 16 Koivulahti —• Kvevlaks
17 Maksamaa — Maksmo
18 Vöyri — Vörå
19 Nurmo




24 Oravainen — Oravais
25 Munsala
26 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. . .
27 Jepua — Jeppb
28 Pietarsaaren mlk: — Pedersöre
29 Purmo
130 Ähtäyä — Esse
31 Teerijärvi — Terijärvi
32 Kruunupyy — Kronoby
33 Luoto — Larsmo
Kaarlela — Karleby
Öi34 Jia














































































































































































































































































*) Katso siv. 20 ala viittaa 1.—Se sid. 20 not 1.
23 1935


















































































































































































































































































































































s à l'intérieur du pays

































































— 12 — 12
— 11 — 10
— 4 — 3
— 8 — 5
— 4 — 2 3
— 12 ! + 11
— 6 — 1
— 13 — 10
— 8 — 2 9
— 13 — 1
— 34 — 39
— 25 — 15
— 1 — 6
+ 2 — 8
— 14 — 16








































































muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol
leita ja , poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
• och utflyttade tillsammans (—)






































































































































































































































16 Äänekosken kauppala—Äänekoski köping







Lääni ja kunta —Län och kommun
Departements et communes
Petäjävesi






Kyyjärvi . . .
20 Kivijärvi . . .
Kannonkoski
Kinnula
Pihtipudas . . .
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen . . .
Oulun — Uleiborgs
Kaupungit — Städer
29 Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi










































































! Np. M. sp.
Kvk. B. k.
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Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)











































































































































— 26 — 14
— 40 — 72
+ 4! + 14
— 6 — 7










yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)





































































































































































































') Aluejärjestelyssä siirrettiin Keuruun seurakunnasta 848 henkeä (429 mp. ja 419 np.) Vilppulan seurakuntaan Hämeen lääniä. — Vid områdesreglering överfördes från Keuru församling 848 personer (429 mk. och 419 kvk.) till Vilppula församling i Tavastehus län.
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1935—1936. -4





































































































Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping
Tervola
Simo



























































I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I K)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
20
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller






































































































































































21 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)


























































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Haapaveden seurakunnasta Kärsämäen seurakuntaan 74 henkeä (37 mp. ja 37 np.). — Vid område3-
•) Entinen Kuhmoniemi. — Tidigare benämnd Kuhmoniemi.
s) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pudasjärven seurakunnasta Yli-Iin seurakuntaan 138 henkeä (77 mp. ja 61 np.).—Vid områdesregle-
*) Entinen Kuolajärvi. — Tidigare benämnd Kuola järvi.
reglerin? övarfördas från Hiapavesi församling till Kärsämäki församling 74 personer (37 mk. och 37 kvk.).
ring överfördes från Pudasjärvi församling till Yli-Ii församling 138 personer (77 mk. och 61 kvk.).
1935 28


































































Koko maa — Hela riket (Pays entier) 28 758
Kaupungit — Städer (Villes) 7240


















































































































12 13 14 15 16










































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
























































-r ) tai kuol- !
leita ja poismuuttaneita yhteensä i(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -f ) eller döda i
och utflyttade tillsammans (—) j



































L. d. s. '
+ 74 1
4- 14 2
+ 37 i 3
+ 22 ! 4
+ 95 5











3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1935. — Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1935.
Mariages d'après l'âge et l'état civil antérieur, 1935.
5 ; 6 7 | 8 | 9
V a i m o n i k ä -
31 i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
1 16 vuot ta — år — ans
2 17 » » »
3 18 » » »
4 19 » » »
5 20 » » »
6 21—24 » » »
7 25—29 » » »
8 30—34 » » »
9 35—39 » » »
10 40—44 » » »
11 45—49 » » »
12 50—54 » » »
13 55—59 » » »
14 60—64 » » »
15 65—69 » » »
16 70— » » »
17 Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
18 a) Kaksi naimatonta—Tvänne ogifta — Garçons et
filles
19 b) Leskimies (erotettu) ja naimaton — Änkling (från-
skild) o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
20 c) Leskivaimo (erotettu) ja naimaton — Änka (från-
skild o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons ..
21 d) kaksi leskeä tai erotettua — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
22 Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux
d'une autre confession
23 17 vuotta — år — ans
24 18 » » »
|25 19 » » »
|26 20 » » »
[27 21—24 » » »
i28 25—29 » » »
29 30—34 » » »
30 35—39 » » »
31 40—44 » » »
32 45—49 » » »
33 5 0 — 5 4 » » »
34 55—59 » » »
35 60—64 » » »
36 65—69 » » »
37 70— » » »
i




























































































































































































































































I 10 11 12 13 l é ] 15
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse
16 17 18 19 20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:













































































































































































































































































































































































































































































































V a i m o n i k ä —



















Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles _.
b) Leskimies (erotettu) ja naimaton — Änkling (från-
skild) o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskivaimo (erotettu) ja naimaton — Änka (från-
skild) o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons . .
d) kaksi leskeä tai erotettua — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies —Av


















Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne - ogifta — Garçons et
filles
b) Leskimies (erotettu) ja naimaton— Änkling (från-
skild) o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskivaimo (erotettu) ja naimaton — Änka (från-
skild) o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons ..
d) kaksi leskeä tai erotettua — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av

















































































































I 1 0 I 1 1 I 1 2 I 1 3 I 1 4
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de V,
15 16 17 18 19
l ä
Î! ï l <=>5
20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:

































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1935—1936.
1935 34
4. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1935.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1935.
Mariages par départements et par mois, 1935.
K u u k a u s i






















Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December .




























































































































































6. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän ja uskontokunnan mukaan, läänittä i n, vuonna 1935.
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder- skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1935.















Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes










Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes


























































































































































3. Yhteensä synnytyksiä —










5. Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1935.
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis, år 1935.
Mariages dissous d'après la confession, par départements, 1935.
Lääni
Län
3 I 4 I 5 I 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 j 15





Siitä: — Därav: — Dont:
t
rs-£
<^  f nr
fl!
;
 F frII 8 S i ; 2 g;
' as






Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . .
Viipurin — Viborgs




Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes



























































































































































































































































































































































































































































_ _ — 2
— — 18
_ _ _ 11
 62
— — 22





7. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjäin iän mukaan, läänittäin, vuonna 1935.—Två- och flerfostriga barnsbörder efter barna-
föderskornas ålder, länsvis, 1935. —Accouchements multiples d aPrès Va9e des femmes accouchées, par departements, 1935.
Synnyttäjäin ikä— Barnaföderskornas
Age des
15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44
L ä ä n i
L ä n
Départements
vuotta — år —
l o
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia — Tvillingsbörder —
Douples





Kolmosia — Trillingsb order
Ahvenanmaa — Åland
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Hämeen — Tavastehus
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Viipurin — Viborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Mikkelin — S:t Michels
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Kuopion — Kuopio
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsb order
Vaasan — Vasa
Kaksosia — Tvillingsbörder




Koko maa — Hela riket — Pays
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder




































































































































8. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
kuukausittain, vuonna 1935.
Levande födda och dödfödda efter kön, legitimitet och religionssamfund, månadsvis,
år 1935.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par
mois, 1935.
K u u k a u s i
M å n a d
Moi»















10 11 12 13























Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November ..
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes




Metodisteja — Metodister —
Méthodistes
Baptisteja — Baptister —
Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrk-







































































































2 482 36 178
406| 4 805
2 076 31 373


































































































































9. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäni,
vuonna 1935.
Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis, år 1935.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par départements, 1935.

































a,g.» « " 5
S S 1 * ^ o p pr
















Yhteensä — Summa — Total



























































































































Yhteensä — Summa — Total







































































































































10. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänittäin vuonna 1935.—Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1935.





























































1 noo J -1- ^
1933... <
 2 _ g
1 2 3
XtjïjCl . . . % r. Å
1 o—4
1 OQ1 I *-* 4
1931... |
 4 _ 5












































i q i f i / 18-19191b... ^
 1 9 _ 2 0
1QÎR f 19—20
1915... j
 2 0 _ 2 1
1 Q 1 / 1 f 20—21
1914... I
 2 1 _ 2 2
1913... 1
 2 2 _ 2 3
"1 f\-t C% f * * * "
1912... 1
 2 3 _ 2 4
i o n f 23—24
1911... |
 2 4 _ 2 5
loin 24—25
1910... j






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































190b . . .
1 fkAK
















1 ftAO J Ou OO
1902... |
 3 3 _ 3 4
ioni I 33—34
1901... -j
 3 4 _ 3 5
1 Qon J *-^ *^ oo
1 oO ou
1 ÛQQ I ^*^ *^^
-I onû f 3 6 Oi
1898... ^
 3 7 _ 3 8
-j QÇkH I O I OÖ




 4 0 _ 4 1
1QQ1 f 40—41
1894... -j
 4 1 _ _ 4 2
r 4i .42
1893... j
 4 2 _ 4 3












 4 7 _ _ 4 8
„ f 47—48
J.ÖO i • • • -v * Q A_Ç\
laafi f 48—49
1886... j
 4 9 _ 5 0
1885... ( g j g
1Q8/I I 50—51
1884. . . -k g-. g 2
1883... | 51-5J
1 Ö S 9 f 52—53
1884 . . . -j KO f-4
io8i f 53—54





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Année de la naissance
Age
1880 I 54—55
l o o U » " • i £r; KCt
1879... | 5 5 " 5 6
1Q7Q J 56—57
Xoio . . . '




1876 / 5 8 ~ 5 9XO I O . . . V KQ £fl
187^

















X o f U . . . J
 c.r aa
y 65—661869... ( 6 . 5 ~ 6 6
18fi8 J
18fi7
l o b / . . .









l öbo - • . i
 7 Q — 7 ^
1 8AA f 7 ^ — 7 x
1864... i




X o l M . . . "
1 R£1
1861









XÖOy... i nn nn
f 7fi 7 7
18F%Q J
I Ö O Ö . . . ^
 7 7 _ 7 8r 77 78
XÖO<... i
 7 g 7 g
1 f t _ R y 78—79
1856... {






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' • • • \ gg—gg
18ARJ-OlU. . .
184.?»
± O r t O . . .
1844...
1843...











1841 f 9 3 ~ 9 41 O T 1
 ' ' ' i 94 95
1840 l 9 4 9 5
,ooq / 95—96
Looy... ^
 9 g — 9 7
i OOQ 1 vt! o i
18o8.•• i q7 qg
1 S o 7 f 97—981837... -j
 9 8 _ 9 9
iQOC I 98 yy
1 99—1C0
„„„ f qq 100
f"! O A i AT
1ÖÖ4... ^ 1 0 1 _ 1 0 2
1833 (101—102
1 8 3 2 /102—103
_-..,.. f 103 104.
1 QO"1 ' J-VO l u t
1830 flO4—105
lööu. . .
 1 1 0 5 _ i 0 6
189Q flO5—106
lö^y...
 1 1 0 6 _ 1 0 7
1828... {}^ZÎo8



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1935 48 49 1935
11. Kuolleet kuukausittain ja läänittäin, molemmat sukupuolet, vuonna 1935.
Döda månadsvis och länsvis, bägge könen, år 1935.













Yhteensä — Sumina — Total
Kaupungit — Städer — Villes






































































































































































12. Kuolleet uskontokunnan mukaan, vuonna 1935.—Döda efter religionssamfund,
år 1935. — Décès d'après la confession, 1935.
Luterilaisia — Lutheraner — Lu-
thériens
Metodisteja — Metodister — Mé-
thodistes
Baptisteja — Baptister — Baptistes










Siviilirekisteri — Civilregistret —
Registre civil
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes









































































































































































[Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes




















































































































13. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1935.
Döda under I år efter legitimitet och län, månadsvis, år 1935.
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14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, läänittäin, v. 1935.
Döda under I år efter ålder och legitimitet, länsvis, år 1935.
Décès au-dessous de 1 an d'après Vâge et la légitimité, par départements, 1935.
K u o l l e e t :
D ö d a u n d e r :
Décès au: »2
o 5

















A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin














16—31 p:ri kuluessa — dygnet

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































K u o l l e e t :
D ö d a u n d e r :
Décès au: II II
ce "*
f S.





































































































Yhteensä — Summa — Total 145 214 12 161 4  |  311| 345 2 083 187
































































































































































































































































































































































































































































































































Kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan,
























































bygd - Comm. rur.
9 | 10 | 11 | 12 |»13 | 14 15 | 16 I 17 | 18 | 19 | 20 |








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vuonna 1935.—Döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1935.
les causes de décès, 1935.
1935
I 21 I 22 I 23 24 | 25 26
s j u k d o m a r — Décès par maladies
27 i 28 29 30 31 32
8-5
ses-































































































































































































































































































































































































































































































































































































































160 24 3 951

















































































1935 54 _ _ 5 5 _ _ 1 9 3 S
16. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1935.—Döda efter dödsorsak, länsvis och månadsvis, år 1935.
Décès d'après les causes de décès, Par departements et pur mois, 1935.
— — —] i 3 ! 4 I 5 6 ! 7 ; 8 | 9 | 10 ' 11 , 12 | 13 14 | 15 j 16 | 17 | 18 i 19 | 20 | i 2 1 22 | 23 | 24 ; 25 | 26 | 27 | 28 \ 29 | 30 | 31 | 32 33 34 j 35 36 37 38 39 40
T a u t e i h i n k u o l l e e t — D ö d a i s j u k d o m a r - Décès par maladies ^ g
I ff|g|| H f t * i| i *g st S| i r i | p i i i - |gg 3- i|ii]^ ifi ~ g| |
Läänittäin — Länsvis — Par départements
1 Uudenmaan Nvlands m fi24 13 2 Q117 13 211 S 12 1 11 —I — 7 481 117 802 97 41 2 2 9 4 3 0 1 3 X 2 0 1 1 6 1 2 7 46! 109 547 500 49 6 64 146 — 20 130 28 5 801 1
2 Kaupungit-Städer . . 38 138 8 - 3 4 1 12 2 7 1 5 228 77 448 48 4 2 f 234 6 701 6 53 19 77 285 198 10 3 33 85 - 12 , 81 24 j 2 866 -
3 Maaseutu — Landsbvgd 77 486 5 2 6 13 12 9 il 5 — 2 253 40 354 49 — ~ 1 6 l 9 6 7 5 0 0 1 0 7 4 2 7 3 2 2 6 2 3 0 2 3 9 3 3 1 6 1 ~ 8 ! 4 9 4 2 93o 3
iTn
^£SsZ.Ah0: 177 1108 1 1 - 19 36 18 19 9 - 1 - - 3 330 52| 862 126 ö| 4 i ' 54 345 23 950 37 195 40 119 467 559 104 - 82 129 7 26 72 87 6 076 4
5 Kaupung i t -S täde r . . 18 69 9 - 3 2 1 82 13 152 24 1 \\ \f 106 3 272 2 31 5 27 119 43 3 - 13 23 - 7 19 13 107ö o
6 Maaseutu - Landsbygd 159 1039 11 - 19 27 18 16 7 - 1 ' 2 248 39 710 102 4 a j 4 0 2 3 9 *0 678 35 164 35 92 348 516 101 - 69 106 / 19 53 74 5 001 6
7 Ahvenanmaa-Åland.. 7 78 1 - 1 - 2 16 3| 26 9J - l | _3 " I ^ I ^ I i Î! 21 i I 1 - - - - - ?0 1
e^SÏ-Lan^gd 6 77 = = - 1 - 1 = ~2 - - - - il 1 2B 7 - - j 3 12 - 35 - 12 - 3 25 19 8 - 4 5 - - 2 1 262 9
lOHämeen-Tavas t ehus . . 167 806 7 1 11 28 14 16 4 2 6 284 68 611 86 3 11 27 2 4 j 12 798 19 136 48 94 379 434 52 - 57 89 5 18 80 25 4 636 io
11 Knnimnsrii- StäHpr 90 Sfi — 2 10 9 7 1 56 12 186 14 — —; d 56 1 195 d 26 6 14 75 80 8 — 7 22 — 5 25 1 917 n
12 MaSf^LanTbygd 147 720 7 1 9 18 12 9 1 2 5 228 56 425 72 3 1 ! 2 4 192 U 603 16 113 45 80 304 354 44 - 50 67 5 13 55 24 3 719 12
13 Viipurin-Viborgs . . . . 4011404 4 3 - 10 131 78 33 1 3 - 1 1 13 621 109 758 107 8 }j f 503 1 7 1 2 7 7 48 255 82 137 557 693 116 3 105 157 1 51 105 8 7887 13
H Kaupungi t -Städer . . . 34 114 2 - 2 17 9 3 95 29 157 13 5 1 11 g 2 J 256 2 39 7 18 122 114 3 2 16 28 - 13 33 - 1270 14
15 Maaseutu — Landsbygd 367 1290 41 — 8 114 69 30 1 3 — 1 1 13 526 80 601 94 3 — 3 8 381 14 1021 46 216 75 119 435 579 113 1 89 129 1 38 72 8 6617 15
16 Mikke l in -S : t Michels 154 598 14 - -3 10 24 7 3 1 1 191 25 203 34 2 - 1 8 170 8 513 15 76 33 57 136 318 56 - 39 38 1 16 30 3 2 797 16
17 ~Kn\mm\a\t m-n<W 14 9R. 1 9 — 1 27 2 26 1 • — O 20 — 51 2 4 1 7 Id 20 — — 6 6 — 2 4 1 166 17
îs MaSS-Tllndsbygd 140 573 1 4 - 3 9 24 7 1 1 164 23 177 33 2 - 15 150 8 462 13 72 32 50 123 298 56 - 36 35 1 14 26 2 2 564 18
19 K u o p i o n - K u o p i o . . . . 278 933 34 1 5 51110 23 5 2 5 330 46 623 114 6 3 3 2 246 23 959 41 181 32 84 288 494 78 1 59 70 3 25 66 9 5 260 19
90 TT«iiTiiiTinri'+ dfärloT Of» 9Ö S 1 1 R0 7 ^ f i 9 1 i O O Z O Ö ö b l U 4 ö 2 y Z o l O t à i 1 döö i "
« M Ï Ï Œ ^Landsbygd 258 905 3 ^ 1 5 43109 22 ~5 2 5 300 39 567 112 5 3 | 26 214 20 871 35 171 28 76 259 466 77 1 57 63 3 23 59 8 4 872 21
22 Vaasan-Vasa 302 1242 18 1 11 45 37 22 20 1 16 430 471148 180 3 " 40 339 2 1 1 0 5 7 52 176 38 135 437 684 165 4 64 117 3 23 75 42 6 995 22
93 iTiivniiTirrU Q+ä/inv 17 RO 9 Î I Q Q 1 1 9 P > 8 m 10Q 7 — l o b l — 14ö 1 Zl 5 16 7o 2o o — o 1U — o o — bbo *o
24 SaSf^Landsbygå 285 1190 1e! I J s! 21 iS - 14 372 341039 173 3 - 2 ? 278 21 909 51 155 33 119 361 659 163 4 56 107 3 20 67 42 6 327 24
25 Oulun-Uleåborgs . . . . 286 957 29 6 5 64 93 65 10 8 323 50 840 197 4 2 22 225 18 748 102 171 28 110 266 580 166 5 76 80 4 17 55 24 5636 25
26 «"nnmiTifrif «U-hrlpr 17 48 fi 1 3 9 44! 9 78 20 1 — o 4d à 98 2 8 — 10 27 d7 d — i 5 — 2 8 1 48d l<>
27 S e u t u - LanSygd 269 909 29 6 5 58 92 62 8 8 279 41 762 177 . 3 2 19 182 15 650 100 163 28 100 239 543 163 5 72 75 4 15 47 23 5153 27
2 8 K 0 A % m m V r H e l a . r i k e t 1887 7 750169 11 73 883 387 207 55 23 2 1 1 59 3 006 517 5 872 950 35 ™ 274 2 520 135 7 543 330 1330 347 848 3102 4 283 794 19 551 831 24 196 615 227 45 370 28
2i)K




ctimuiT^Zt 1708 7189157 11 63 325 370177 47 15 1 1 1 49 2 383 355 4 658 819 23 ! 9 j 208 1844 116 5 729 306 1140 303 671 2 356 3 736 764 14 464 648 24 1 150 430 186 37 450 30
Kuukausi - Månad Kuukaus i t t a in — Månadsvis — Par mois
31 T a m m i k u f - J a n u a r i . . 209 812 14J 2 4 61 52 17 5 5 2 337 38 562 86 1 } f 265 19 732 29 119 29 74J 260 401 79 98 331101 4 470 31
32 Tfplmilniii Fphrnari 1fi1 700 iq 1 8 35 43 18 4 1 — 8 308 39 481 68 3 I Ål 2U0 10 b7ö 18 100 66 78i 219 d75 7ö öd dö ld d »44 ii
°* xieinUKUU—reurudri. . . l o i <uu xy L O OO to xo t ± o JUO %>V ^OJ. UO
 QO „ neo AIO PO tia r.n > -\A A QOR IS
33 M a a l i s k u u - M a r s . . . . 182 771 17 1 4 28 59 34 6 1 - 4 362 39 577 99 g 1 j 23 233 14 703 30 97 31 77 262 412 68 116 57 14 4 325 33
34 H u h t i k u u - A p r i l . . . . 176 706 20 3 5 37 35 31 2 3 4 385 28 550 97 J - 24 234 4 639 39 108 35 66 237 393 78 114 63 13 4132 34
35 T o u k o k u u - M a j 186 700 17 2 10 28 41 40 5 4 386 56 589 92 2 - 24 225 9 662 33 134 33 72 321 417 92 138 63 18 4 399 35
36 Kp«äkmi TUTII 1R0 607 12 Q 28 29 1Q 6 1 1 1 6 307 47 563 92 5 d 24 löd 14 575 24 114 29 öO lv>6 626 7ö ^21 02 / d9/d o^
° " IVeSaKUU JUU! 1OU OU< \-& U £O UV XV D I X X U O U I "±1 OK)U va OKK OQO KR 1 KQ Kl1 If» 90OQ Q7
37 H e i n ä k u u - J u l i 139 611 11 1 2 14 37 9 8 1 - J 2 138 54 487 94 4 3 18 187 14 519 31 105 28 55 255 332 55 158 57 10 3 339 37
38 Elokuu-Augusti . . . . 143 482 10 1 7 16 20 5 7 3 6 95 32 399 64 1 "7 ? i ]nl io Sä ?l \\l \l À IÀ Ifa À }?? IV> ? I nm II
39Svyskuu-Sep tember . . 126 497 13 - 7 21 17 4 5 5 1 6 137 56 382 65 4 1 16 172 12 558 16 112 19 68 258 276 54 131 51 j /_ 3 097 39
40 L o k a k u u - O k t o b e r . . . 147 593 14 - 2 28 14 6 5 2 9 135 50 431 52 f i l 23 214 6 590 21 117 35 76 271 300 43 128 52 7 3374 40
41 Marraskuu-November 118 646 13 - 8 42 23 12 1 1 5 176 44 409 61 1 1 25 209 10 637 27 106 33 69 252 316 59 135 50 8 3 497 41
42 Joulukuu - D e c e m b e r 140 725 9 — 7 45 17 12 1 1 3 240 34 442 80 6 - 31 241 11 719 30 103 24 69 233 369 69 114 40: 11 3 826 42
« Yht.-S:ma-M 1887 7750169 11 73 383 387 207 55 23 2 1 1 59 3 006 5175872 950 35 ™ 274 2 520 135 7543 330 1330 347 848 3102 4283 94 1621 615 ; 227 45370 43
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17. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1935.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1935.









































































Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Turun-Porin — Âbo-B rborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd . . .
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Koko maa — Hela riket —
Pays entier
Kaupungit — Städer —
Villes



































































































































































































































































































































2 899 5 801
1425: 2 866
1474 2 935
































3 453^ 6 995
353 ! 668
3100! 6 327












1$. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna
1935.— Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1935.


















































Np. ; M. sp.
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19. Kuolleet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan, kuukausittain, vuonna 1935.
Döda efter dödsorsak och kön, månadsvis, år 1935.
Décès d'après le sexe et les causes de décès, par mois, 1935.
1
K u u k a u s i












Marraskuu — November . .
Joulukuu — December . . . .
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes


















































































































































































































20. Itsensä surmanneet, sukupuolen ja kuolemantavan mukaan, vuonna 1935.
Döda genom självmord, efter kön och dödssätt, år 1935.






















































Ampuminen — Skott — Coup de fusil
Pistäminen tai leikkaaminen — Stickande eller skärande
— Blessure
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyade
Hirttäytyminen ja kuristautuminen—Hängning och
strypning — Étranglement
Myrkyttäytyminen — Förgiftning — Empoisonnement..
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasement
Räjähdyttäytyminen — Sprängning — Crevés
Palaminen — Brand — Brûlure
Tuntematon tapa — Okänt sätt •— Manière inconnue..




























21. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset, sukupuolen ja kuolemansyyn
mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1935.—Yåldsamma dödsfall, efter kön och
dödsorsak, städer och landsbygd, år 1935.
Morts violentes d'après le sexe et les causes de décès, villes et communes rurales, 1935.
K u o l e m a n s y y














Nälkään kuoleminen — Svält — Faim
Hukkuminen — Drunkning — Noyade
Kuoliaaksi paleltuminen — Ihjälirysning — Froid
Palohaavat ja palam. - Brännsår o. brand - Brûlures ei incendie
Auringonpisto — Solsting — Coup de soleil
Salamanisku — Åskslag — Coup de fondre
Sähköisku — Elektrisk stöt — Coup d'électricité
Myrkytys — Förgiftning - Empoisonnement; siitä: - därav: - dont:
kaasumyrkytys — gasförgiftning — empoisonnent, de gaz ..
alkoholimyikytys — alkoholförg. — empoisonnem. d'alcool...
käärmeenpurema — ormbett — morsure de serpent
lysooli ja lipeäkivimyrk. — lysol o. lutsten — lysol
muu ja tunt. myrk. — övr. o. okänd f örgiftn. —• autres empois.
j Häkä — Os — Asphyxie
 rj Tukehtuminen — Kvävning — Étouffement
Vahinkolaukaus — Vådaskott — Coup de fusil sans intention
Eäjähdys — Explosion — Explosion j
Toisen väkivalta — Mord och dråp — Homicides j
Lapsenmurha •— Barnamord — Infanticides |
Pakoyrit. ammuttu— Skjutna vid flyktförsök — Tués en fuitel
Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnader
— Écrasement, chutes et blessures; siitä: — därav: — dont:
kaivosonnettomuus — gruvolycka — accident de mine
auto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor — par automobile
raitiotieonnettomuus — spårvägsolyckor — par tramway ...
rautatieonnettomuus — järnvägsolyckor — par chemin de fer\
yliajettuja y.m. onnettomuuksia hevosella — överkörda o.a.
olyckor med häst — par cheval
polkupyöräonnettomuus — velocipedolyckor — par bicyclettes
lento-onnettomuus — flygolyckor — accident d'aviation
moottoreissa, koneissa y. m. — motorer, maskiner etc. —j
moteurs etc I
hississä, nostokurjessa y. m. - hiss, lyftkran o. d. - ascenseurs
maan sortumisessa — jordras — éboulement de terre .•
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, fall-—chutes
haavoittuminen — vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa — fallande träd o. d. — par abres tombés
muu ruhjoutuminen — övriga krossade — autres écrasés
eläimen potkaisu — sparkad av djur — coup de pied . .
eläimen puskeminen — stångad av djur — coup de corne
ilmoittani, ruhjoutum. — ouppg. krossade — chutes inconnus
Metsässä eksym. — Vilse i skog — Égarés et morts dans la forêt
Pahoinpitely, hoidon puute — Misshandel, vanvård — Manque
de soins ..
Muu onnettomuus — Övriga olycksfall — Autres accidents ..
Tuntematon syy — Okänd orsak — Accidents inconnus
















































































































































































































































1936 60 61 1936
1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1936.—Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen år 1936. — Aperçu général du mouvement de la population en 1936.
1
 2 3 I 4 " 1 5 j 6 I 7 i 8~"~j 9 i 10 I Î Ï TZ i 7^ i 77 i H i 7£ i Ï7 Î Ts I 19 i 20 21 i 2 ?
Lääni — Län
Departements








Kaupungit — Städer (Villes)
3 Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales
i Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
6 Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaa — Åland ..
Kaupunki — Stad
9 Maaseutu — Landsbygd
10 Hämeen — Tavastehus ..
11 Kaupungit — Städer . . .
12 Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
16 Mikkelin—S:t Michels ,
17 Kaupungit — Städer . . .
18 Maaseutu — Landsbygd
19 (Kuopion — Kuopio
201 Kaupungit — Städer . . .
21 Maaseutu — Landsbygd
22 Vaasan — Vasa
23 Kaupungit — Städer . . .
24 Maaseutu — Landsbygd
25 Oulun — Uleäborgs
26 j Kaupungit — Städer . . .
27 Maaseutu — Landsbygd
36
Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Comm. rur.)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
32 Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
33 Baptistiseurak. — Baptistförsaml. (Baptistes)
34 Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
35 Kreikkalaiskatoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Grecs-orthodoxes)Roomalaiskatoliset seurak. Romersk-
katolska församl. (Catholiques-romains)
37 Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites)
38 Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. (Mahométans)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller








































































































































(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—)



























































































































































































































Karkkilan kauppala — Karkkila köping )/
Vihti
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping | /
Siuntio — Sjundeå I
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Espoo — Esbo























Helsingin mlk. — Helsingex)
Huopalahti — Hoplaks1)
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Kulosaaren huvilakaupunki - Brändö villastad
Nurmijärvi3)
Hyvinkää 3)
Hyvinkään kauppala •— Hyvinkää köping ..
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala —• Kerava köping





Porvoon mlk. — Borgå lk






































3 566 3 392! 6 958
1 525 \ 1480 . 3 005
1403! 1356i 2 759
23 22 45
33 40 73
















































































































































































































































































































































- 11 | — 7









































Aperçu du mouvement de la
15 16





























































































































































































































































































population en 1936, par
19
à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller














































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées



































































































+ 4 + 6
+ 4 — 3
+ 69 + 126




























+ 411 ; + 759 28
— 22 — 42
+ 16! + 36
+ 45: + 31






































1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Helsingin maaseuralitririasta Helsingin eteläiseen sucmalaiseen seurakuntaan 31 henkeä (14 mp. ja 17
— Vid områdesreglering överfördes från Helsinge församling till Helsingfors södra finska församling 31 personer (14 mk. och 17 kvk.), till
hän sisältyy Hangon msk. — Häri ingår Hangö lf. — a ) Aluejärjestelyssä siirrettiin Nurmijärven seurakunnasta Hyvinkään seurakuntaan 8
kvk.). — *) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pernajan seurakunnaita Liljendalin seurakuntaan 93 henkeä (52 mp. ja 41 np.). — Vid områdesregle-
np.) j a eteläiseen ruotsalaiseen seurakuntaan 34 henkeä (24 mp. j a 10 np.) sekä Huopalahden seurakuntaan 615 henkeä (297 mp.]a 318 np.).
södra svenska församlingen 34 personer (24 mk. och 10 kvk.) samt till Hoplaks församling 615 personer (297 mk. och 318 kvk.). — *) Ta-
henkeä (3 mp. ja 5 np.).—Vid områdesreglering överfördes från Nurmi järvi. församling till Hyvinkää församling 8 personer (3 mk. och 5
•ring överfördes från Pernå församling till Liljendal församling 83 personer (52 mk. och 41 kvk.).
1936 64




























































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Entinen Uusildrkko. — Tidigare henämnd Uusikirkko.
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Mynämäen kunnan siviilirekisteristä Karjalan kunnan siyJilirekisteriin 7 henkeä (4 mp. ja 3 np.) ja
tili Karjala kommuns civilregister 7 personer (4 mk. och 3 kvk.) och till Mietoinen kommuns civilregister 4 personer (3 mk. och 1 kvk.).
65 1936
12 13 14 15 16








































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller






























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)














































































































































































































Mietoisten kunnan siviilirekisteriin 4 henkeä (3 mp. ja 1 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Mynämäki kommuns civilregister
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1935—1936. 9
1936 66

























































































































Rauman mlk. — Rauma lk
Eurajoki
Luvia

























































































































































































































































































































































































































































































































































') Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala. — Häri ingår Ikaalinen köping.
67 1936



































































































































































































































































































































































* à l'intérieur du pays
































— 66 ! — 42
— 21 ! — 53
— 21 ! — 27









































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään- \
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja., poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
































































































































+ 18 j 7





























































































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0



















































































































































Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai —
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
















































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja , poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( 4- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)























































































































































































































































| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O
















































































































































































































































































Np. i M. sp.
Kvk. B. k.




































































































































































































































































*) Ruoveden kuntaan sisältyy Pohjaslahden vastaperustettu seurakunta, johon on siirretty Ruoveden seurakunnasta 2 081 henkeä(1 121 mk. och 960 kvk.). — *) Alue] är] estetyssä siirrettiin Korpilahden seurakunnasta Leivonmäen seurakuntaan, Mikkelin lääniä, 269 henkeä(144 mk. och 125 kvk.). —3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Jämsän seurakunnasta Jämsänkosken seurakuntaan 11 henkeä (7 mp. ja 4 np )
samling 11 personer (7 mk. och 4 kvk.) samt till Koskenpää församling 8 personer (2 mk. och 6 kvk.).
71 1936
12 13 14 15 16


























































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller















































































































































































muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja_ poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda



































































































































































































































(1121 mp. ja 960 np.). — I Ruovesi kommun ingår Polijaslahti nybildade församling till vilken överfördes från Ruovesi församling 2 081 persone(144mp.jal25np.).—Vid områdesreglering överfördes från Korpilahti församling til Leivonmäki församling i S:t Michels län 269 persone
sekä Koskenpään seurakuntaan 8 henkeä (2 mp. ja 6 np.).—Vid områdesreglering överfördes från Jämsä församling till Jämsänkoski for
1936 72 73 1936































































i 5 j 6 ( 7 j 8 j 9 j 10





















































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Viipurin maaseurakunnasta 10 henkeä (7 mp. ja 3 np.) ja Johanneksen seurakunnasta 29 henkeä (16
från Johannes församling 29 personer (16 mk. och 13 kvk.) till Säkkijärvi församling.
•) Aluejärjestelyssä siirrettiin Lappeen seurakunnasta 48 henkeä (27 mp. ja 21 np.) Joutsenon seurakuntaan. — Vid områdesreglering
12 13 14 15 16


































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller











+ 12! + 59














































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja_ poismuuttaneita yhteensä j
(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)






































































































































































































mp. ja 13 np.) Säkkijärven seurakuntaan. — Vid områdesregleiiDg överfördes från Viborgs landsförsamling 10 personer (7 mk. och 3 kvk.) och
överfördes till Lappee församling 48 personer (27 mk. och 21 kvk.) till Joutseno församling.
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1935—1936. io
1936 74 75 1936
Koivisto


































































28 Sortavalan mlk. —• Sortavala lk.
Harlu
30 Uukuniemi






35 Suojärvi . .
36 Salmi
Impilahti .
Mikkelin — Srt Michels ! 1476
37
38
39 Kaupungit — Städer .
40 Mikkeli — S:t Michel
41 Heinola
42 Savonlinna — Nyslott
43 Maaseutu — Landsbygd













































































































































































































































































































































































































































































































12 I 13 14 15 16



































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
20
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller





























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja _ poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées












































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Korpilahden seurakunnasta, Hämeen lääniä, Leivonmäen seurakuntaan 269 henkeä (144 mp. ja 125 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Korpilahti församling i Tavastehus län till Leivonmäki församling 269 personer (144 mk. och 125 kvk.).
1936 76 77 1936
Mäntyharju .
Pertunmaa . .






































Juva . . .
Puumala
15 Sulkava
16 Sääminki . . .
Kerimäki . . .
Punkaharju .
19 Enonkoski . .
Savonranta .
























































































































































































































































































































































































































































































































































12 13 14 15 16




































































































































































































































































































































































Omflyttningsvinst ( + ) eller





















































































































































































































i i I 22 3




yhteensä ( + ) taikuol-
ja poismuuttaneita yhteensä
— överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
ocli utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées










































































































































































































































































































































































Aluejärjestelyssä siirrettiin Tuusniemen seurakunnasta Riistaveden seurakuntaan 17 henkeä (7 mp. ja 10 np.).—Vid områdesreg- lering överfördes från Tuusniemi församling 17 personer (7 mk. och 10 kvk.) till Riistavesi församling.



























































Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
Valtimo
Vaasan — Vasa
















































































































































































































































































































































































































































































































































12 13 14 15 16


































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
20
tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller






























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja
 # poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)













































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Muuruveden seurakunnasta Juankosken seurakuntaan 30 henkeä (13 mp. ja 17 np.).—Vid områdes-
•) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pälkjärven seurakunnasta VärtsiJän seurakuntaan 524 henkeä (273 mp. ja 251 np.). — Vid områdesreglering3) Lieksan vastaperustetun kauppalan siviilirekisteriin siirrettiin Pielisjärven kunnan siviilirekistemtä 49 henkeä (33 mp. ja 16 np.).
reglering överfördes från Muuruvesi församling 30 personer (13 mk. och 17 kvk.) till Juankosk församling
överfördes från Pälkjärvi församling 524 personer (273 mk. och 251 kvk.) till Värtsilä församling. k
— Till Lieksa nybildade köpings civilregister överfördes från Pielisjärvi kommuns civilregister 49 personer (33 mk. och 16 kvk.).
1936 80 81 1936
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
Seinäjoen kauppala— Seinäjoki köping
Isokyrö .
Vähäkyrö







13 Maalahti — Malaks
Sulva — Solv
15 Mustasaari — Korsholm
Raippaluoto — Replot16 Björköby .
Koivulahti — Kvevlaks
Maksamaa — Maksmo .




















S. m. S. t.

















Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.
Jepua — Jeppo






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 17 18 19






































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai
20
-tappio (—



































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
) flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)































































+ 42 + 36
— 10; + 1
— 5 ; — 5
- 5 - 8
— 11 — 33
—.! — 18
— 27: + 15
+ 3j — 6
— 16 • — 30
+ 11: + 27
9 fi
— 2 — 10
+ 15 + 15
+ 7; + 3
+ 24 + 13





































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1935—1936. 11
1936 82 83 1936






| 5 j 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0



















































Äänekosken kauppala — Äänekoski köping




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Î à l'intérieur du pays































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)











































































































































































































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O

















































































































































5 Haapajärvi . .
6 Nivala
7 Kärsämäki








































 Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping
47 Tervola
48 Simo






























































































































































































































































































































































































































') Entinen Kuhmoniemi.—Tidigare benämnd Kuhmoniemi.

























































































































































































































































































































































s à l'intérieur du pays







































































































































































21 22 I 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)



























































































































— 7 + 4






























































































| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0







































Enontekiö . . .
Kittilä
Sodankylä . . .
Pelkosenniemi




Koko maa — Hela riket (Pays entier)]29 841
Kaupungit — Städer (Villes)























































































































12 13 14 15 16









































































































à l'intérieur du pays
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
















































21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)





























































3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1936. —
Mariages d'après Vâge et Vétat
M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
2 3 4 5 6
V a i m o n i k ä —
55
 g. Ï!
16 vuotta — år — ans
17 » » »
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » • » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves^ et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
17 vuotta — år — ans
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » • » . » . . • '.
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »










































































































































































































Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1936.
civil antérieur, 1936.
| 10 I 11 | 12 13 | 14 I 15 | 16 17 i 18
H u s t r u n s å l d e r — L'âge i
19 20 | 21 | 22 | 23 | 24 j 25 | 26 j 27 ! 28
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
J <























































































































































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1935—1936. 12
1936 90 91 1936
7 I 8 I 9
V a i m o n i k ä -
I 10 I 11 | 12 | 13 | 14 | 15 I 16 | 17 | 1 8 | 19
H u s t r u n s å l d e r — L'âge <
M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
1 Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
2 Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
3 Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
4 Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies —Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves^ et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
10 Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Tépoux d'une
autre confession
11 16 vuotta — år —• ans
12 17 » » »
13 18 » » »
14 "19 » » » .,
15 20 » » »
16 21—24 » » »
17 25—29 » » »
18 30—34 » » »
19 35—39 » » »
20 40—44 » » »|21 45—49 » » »
22 50—54 » » »
23 55—59 » » »
24 60—64 » » »
25 65—69 » » »
26 70— » » »
27 Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: —Därav äktenskap in-
fångna emellan: — Dont mariages conclus entre:[aksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
29 Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
30 Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
31 Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
32 Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
33 Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
34 Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés
135 Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
36 Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling — Divorcées et veufs
37 Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
























































































































































20 21 22 23 24 25 26 27 28
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:

















































































































































































































































4. Solmitut avioliitot 1 äänittäin ja kuukausittain vuonna 1936. 5. Purkautuneet avioliitot läänittäni vuonna 1936.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis år 1936. Upplösta äktenskap länsvis år 1936.













Tammikuu — Januari.. 229
Helmikuu — Februari.. 274
Maaliskuu — Mars 304
Huhtikuu — April 401
Toukokuu — Maj 606
Kesäkuu — Juni 626
Heinäkuu — Juli 356
Elokuu — Augusti 485
Syyskuu — September . 436
Lokakuu — Oktober . . . 548
Marraskuu — November 514
Joulukuu — December . 705
Yhteensä - Summa -Total 5 484
Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap -
























































































































































6. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1936.
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder- skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1936.




































Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs '.
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes










Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes









































































































































































Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen —• Tavastehus . . .
Viipurm — Viborgs




Yhteensä — Summa — Total
3 I 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ! 15 | 16 |












Kaupungit - Städer - Villes] 2 331
Maaseutu — Landsbygd —




























Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla
Laga skillnad med stöd av följande §§ i äktenskapslagen



























































* » • * •
5C «O
es» *i

































































































































































































































































































   35
Summa barnsbörder — Total des accouchements

























7. Kaksi- ja useampisikioiset synnytykset synnyttäjäin iän mukaan, läänittäin, vuonna 1936.
Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder, länsvis, 1936.
Accouchements multiples d'après Vâge des femmes accouchées, par départements, 1936.
1




Kaksosia — Tvillingsbörder —
Douples





Xi-v/H-HUo-ldi J- •*• -lllXlJlciDUlJ-l U.t/1 • • • •














Kaksosia — Tvillingsb örder
Kolmosia — Trillingsb örder
Vaasan — Vasa
Kaksosia — Tvillingsb örder
Kolmosia — Trillingsbörder
Oulun — Uleåborgs
Kaksosia — Tvillingsb örder
Kolmosia — Trillingsbörder





Kaupungit — Städer — ViMes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder

































































































































































































































































































































































































l) Käistä yksi 15 vuotta nuorempi.—Härav en under 15 år.
95 1936
8. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
kuukausittain, vuonna 1936.
Levande födda och dödfödda efter kön, legitimitet och religionssamfund, månadsvis,
år 1936.




















10 11 12 13























Marraskuu — November . .
Joulukuu — December
Yhteensä — Sumina — Total
Kaupungit - Städer - Villes






Baptisteja — Baptister —
Èaptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrk-






























































































































































































































































































Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu —Landsbygd —Comm. rur.
Uudenmaan — Nylands





































































Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio '
Vaasan •— Vasa
Oulun — Uleåborgs










2 2 Yhteensä — Summa — Total
23 Kaupungit — Städer — Villes





































































Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu —Landsbygd —Comm. rur.
Uudenmaan — Nylands








Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes .
Maaseutu —Landsbygd —Comm. rur.
Koko maa — Hela riket—Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes











































































































































































































































































































































































































































































































10 691110 276 8 044 7 419 5 6015 287 2 406 2 313
1700, 1632 1120 1 039
8 991 8 644 6 924 6 380 5 027 4 731
574 556 191 185
2 215 2128
9. Elävänä ja kuolleena syntyneet synnyttäjän iän Ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1936.
Levande födda och dödfödda efter barnaföderskor- n a s å l d e r o c h religionssamfund, länsvis, år 1936.



































Siitä: — Därav: — Dont:
H P £



































































































































































































































































































































































— ! — ! 30
35


































































































































































































































































































































Année de la naissance
Age
1936... 0—1
1 ( m / o—i19do... ^
 1 _ 2
1 < m J 1—2
lyo4. • • | 9 o
f o q
1 nQ3 \ u %}l y o o . . . •» o A
f Q A
1 noo J ° *19d2... i
 4 _ 5i A P.1 nai / "* "-1
1 9 o l . . . y
 r g
1 non J " "
1930... |
 6 _ 71 fi 71 non <? u •
î y ^ y . . . i rj o
f 7 o1 nOQ t ' o
1928... |
 8 _ 9
1 non
192 <. . .
1 no£
192b . . .






























l q l 8 / 17—181918...
 1 1 8 _ 1 9
1Q1P, f 18—19
i y n . . . ^
 19_2o
iQifi f 1 Q — 2 0
1916... ^
 2 0 _ 2 1
1Q1R f 20—21
1915... j
 2 1 _ 2 2
i m A f 21 22
1914... 1
 2 2 _ 2 3
1913... 1
 2 3 _ 2 4
1Q19 r 23—24
1912... 1
 2 4 _ 2 5
1 Q11 24—25
iyii.. . i
 2 5 _ 2 6





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänittäin, vuonna 1936.-Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis år 1936






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Année de la naissance
Age
1909 ( 2 6 — 2 7
1 97 98
1908 . . . <
~t AAH






















































1 9 0 4 . . . <
1 9 0 3 . . . <






1898 . . .








































 4 4 _ 4 5
18Q1 f 44—45
îey i . . . J 45_46
-lonn f 45—46
1890... '
 4 6 _ 4 7
1 QQQ f 46—47
1889... 1
 4 7 _ 4 8
l 47—48






 B 1 _ B 2
1881 f 51—521884... J
 5 2__5 3
J- 52 53
1883... J gg g4










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IQ7X J 6 J OL
loto...



















lobr . . .
-i oce



















 7 3 _ 7 4
1862 . . . -j
 7 ^ 7 -
1QC1 f 74—75
1 8 6 1 . . . i rjj- nn
( HZ. 7R
XÖÖU••• s nn nn
1 76—77J> 7A .77
löoy... .





 7 9 _ 8 o
f 79 go
'" \ 80—81




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Année de la naissance
Age
1 osa J 82—-83
l o o o . . .
1852...
1 QK.1
l ö O l . . .
1850...





































1840 1 9 5 ~ 9 6
1839 i 9 6 ~ 9 7
f 07 q8
* i ^8—"90
-,007 f 98—991 0 0
' • • • | gg 100
1 M f 99—100
,
 ft«- f 100—101
XÖÖO.. . • j l o l _ 1 O 2
1 f m f 101—102













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 19S5—1936. 14
1936 106 107 1936
11. Kuolleet kuukausittain ja läänittäin, molemmat sukupuolet, vuonna 1936.
Döda månadsvis och länsvis, bägge könen, år 1936.
Décès par mois et par départements, les deux sexes, 1936.
12. Kuolleet uskontokunnan mukaan, vuonna 1936. — Döda efter religionssamfund,













Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Miespuoliset - Mankön - Sexe mase.








































































































































































































































Luterilaisia — Lutheraner —• Lu-
thériens
Metodisteja — Metodister — Mé-
thodistes
Baptisteja — Baptister — Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga —
Autres dissidents
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-









Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes....



































































































































































































Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio ,
Vaasan —• Vasa
Oulun-
13. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1936.
Döda under I år efter legitimitet och län, månadsvis, år 1936.




Yhteensä — Summa — Total
i l Kaupungit — Städer — Villes










































































































































































































































































































































































































































14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, läänittäin, v. 1936.
Döda under I år efter ålder och legitimitet, länsvis, år 1936.
Décès au-dessous de 1 an d'après l'âge et la légitimité, par départements, 1936.

























A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin















16—31 p:n kuluessa — dygnet
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































K u o l l e e t : '































































































16—31 p:n kuluessa — dygnet












































C. Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes



























-31 p:n kuluessa — dygnet












































































































































































































































































































































































15. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1936.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1936.




4 | 5 |































































































































Uudenmaan — Nylands 362
Kaupungit—Städer—Villes 139




Maaseutu — Landsbygd . . .
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd . . .
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Viipurin — Viborgs . . .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin — S:t Michels


















Kuopion — Kuopio 651
Kaupungit — Städer j 42
Maaseutu — Landsbygd . . . J 609
Vaasan — Vasa j 727
Kaupungit — Städer 72
Maaseutu — Landsbygd . . . 655
Oulun — Uleàborgs | 842
Kaupungit — Städer j 40
Maaseutu — Landsbygd . . . ! 802
Koko maa — Hela riket —
Pays entier 4 624
Kaupungit—Städer—Villes \ 548
Maaseutu — Landsbygd —

























































































































































































































































16. Kuolleet iän, siyiilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna
1936. -Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1936.



































































































































































































































































































































































































































































































































































4 762 9 298
3 997
801
451
536
930
777
1129
1537
1544
1381
1240
1326
1529
1939
2 344
3 085
3162
3 789
3 848
3 040
1567
473
